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ABSTRAK 
UD X rata-rata mengangkut 10 milkcan setiap harinya, proses 
mengangkut terdiri dari 2 bagian yaitu memindahkan dan mengangkat 
milkcan ke atas bak mobil pickup. Terdapat 2 ukuran milkcan yang sering 
digunakan yaitu milkcan berdiameter 35 cm dengan tinggi 59 cm dan 
milkcan berdiameter 36 cm dengan tinggi 55 cm. Satu buah milkcan yang 
terisi penuh memiliki  berat 50 kg. Proses pengangkutan milkcan dengan 
cara manual (memindahkan dengan tangan) tanpa menggunakan alat bantu 
mengakibatkan keluhan rasa sakit pada 3 bagian  tubuh yaitu kaki, lengan, 
dan punggung. Keluhan rasa sakit tersebut dapat disebabkan karena beban   
milkcan yang diangkut melebihi kemampuan pekerja yang berumur 49 dan 
52 tahun. Untuk mengurangi keluhan rasa sakit tersebut maka diperlukan 
alat bantu yang mampu memindahkan dari cooler sampai ke bak mobil 
pickup. Desain dari alat bantu yang dirancang menggunakan kait agar 
permukaan bawah milkcan tidak aus saat pekerja memindahkan milkcan 
serta mengurangi resiko milkcan penyok yang akan menjadi sarang bakteri 
karena sulit untuk dibersihkan sehingga menyebabkan susu cepat rusak. 
Penggunaan kait juga bertujuan untuk meminimumkan tenaga (kalori) untuk 
mengangkat milkcan ke bak mobil pickup. Perancangan alat bantu didesain 
dengan pendekatan ergonomi agar nyaman digunakan oleh pekerja. 
Penggunaan alat bantu pengangkut milkcan dapat mengurangi tingkat 
keluhan rasa sakit pada 3 bagian tubuh yaitu pada bagian punggung, 
pinggang, dan bawah pinggang. Penggunaan alat bantu pengangkut milkcan 
dapat menghemat waktu pengangkutan selama 2 menit dan mengurangi 
penggunaan kalori sebesar 150 Kilo kalori per jam. 
Kata kunci: Milkcan, Ergonomi, Perancangan alat bantu. 
 
 
 
